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beaucoup ces jours-ci d'un projet de rdseau de groupes de 
femmes francophones. On  en discute surtout avec des 
femmes d'Afrique, dont quelques unes sont venues au 
Quebec pour la Marche. G projet de rdseau est d'ailleurs 
nC lors de la Marche. Nous voulons d'abord nous 
conndtre.. . nous apprivoiser.. . apprendre des unes et des 
autres.. . peut-etre un jour rCaliser des actions communes.. . 
mais surtout, nous nevodons pas aller trop vite.. . onveut 
prendre le temps d'dtablir des bases solides ... 
Trts bient6t je serai nouveau pr2s de toi. Est-ce que tu 
auras change pendant ces trois semaines de mon absence? 
Remarqueras-tu que moi j'ai changf? Oui, j'ai change, je 
suis diffkrente, j'ai un regard different sur le monde.. . c'est 
dificile A dire.. . je me sens vraiment concernee par la 
realit4 des femmes du monde, j'en fais ddsormais partie. 
C'est dificile A dire ... 
Tout au long de cevoyage tu es lA avec moi, tu es prdsent, 
je te pone comme je t'ai portt.. . J'espkre qu'un jour, toi 
aussi tu viendras en Chine et que tu seras partie prenante 
d'un r k a u  de solidaritk des jeunes du monde, ici en 
Chine.. . ou ailleurs.. . J'espkre que toi aussi tuvivras un tel 
voyage atraordinairc. 
Je t'aime, je t'embrasse, maman. 
Cctw h e  a it4 luc au "party" a% & Marche ah fmmes, k 
29sqtcmbrc 1995 au Septrum h Montrlal. MichPh Assefin 
cst coordonnntriccg~ntralr h l 'R des centres defcmmes du 
Qutbcc. 
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RENEE NORMAN 
Scouring 
Hardeep is back 
Jasmin tells us 
happiness in her voice 
wood polish in her hand 
disturbing the dust motes 
that we accommodate in our house 
& we run barefoot up the stairs 
to the bathroom 
Hardeep stands 
in her green pantsuit 
barefoot too 
inside the tub 
scouring it from within 
Hardeep's a mother now 
I tell my child 
remembering the day 
Hardeep came 
in the same green pantsuit 
beautiful black hair 
braided & adorned 
her face made up & proud 
awaiting her groom 
from India 
I welcome Hardeep back 
chatting of babies & motherhood & 
getting out of the house 
in her face I read 
confusion dismay 
something else I cannot name 
but I am sure I know 
Hardeep is back 
a mother now 
scouring it all out 
from within 
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